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Abstract: A 29-year-long time series (1990–2018) of phyto- and zooplankton abundance and
composition is analyzed to uncover regime shifts related to climate and local oceanography variability.
At least two major shifts were identified: one between 1997 and 1998, affecting zooplankton group
abundance, phytoplankton species assemblages and climatic series, and a second one between 2001
and 2002, affecting microzooplankton group abundance, mesozooplankton species assemblages and
local hydrographic series. Upwelling variability was relatively less important than other climatic
or local oceanographic variables for the definition of the regimes. Climate-related regimes were
influenced by the dominance of cold and dry (1990–1997) vs. warm and wet (1998–2018) periods,
and characterized by shifts from low to high life trait diversity in phytoplankton assemblages, and from
low to high meroplankton dominance for mesozooplankton. Regimes related to local oceanography
were defined by the shift from relatively low (1990–2001) to high (2002–2018) concentrations of
nutrients provided by remineralization (or continental inputs) and biological production, and shifts
from a low to high abundance of microzooplankton, and from a low to high trait diversity of
mesozooplankton species assemblages. These results align with similar shifts described around the
same time for most regions of the NE Atlantic. This study points out the different effects of large-scale
vs. local environmental variations in shaping plankton assemblages at multiannual time scales.
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1. Introduction
Ecosystem regime shifts, or “sudden, dramatic, long-lasting changes in ecosystem structure and
function” [1], represent changes in state that may be irreversible. Earlier theories implied that the
ecosystem alternated between two stable states depending on the intensity of the attractor variables
and feedback mechanisms, while recent studies reveal rather more complex stepwise changes [2].
Most of the existing studies point to climatic oscillations as major drivers of these shifts [3–5]. However,
shifts may imply non-linear responses to many drivers [6], including local conditions and anthropogenic
factors, such as fisheries [7]. Recognizing shifts is important when interpreting past changes and
predicting future states (e.g., those related to climate change), as they provide the basis for management
and the development of conservation policies [8,9].
Regime shifts in marine ecosystems are increasingly reported as the time series of observations reach
several decades. For instance, there are examples of shifts in ecosystem components such as plankton [10–12],
fish populations [7,13], and whole food webs [7,14–16]. Recent evidence points to a quasi-synchronicity in
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these changes, particularly those observed near the turn of the 21st century [2,3,7,8,17], with local variations
imposed on large-scale, climatic drivers.
Recent plankton regime shifts were described for several regions of the NE Atlantic. Major shifts
were observed in the late 1980s, as illustrated by the analysis of observational time series from the
North Sea and nearby regions [3,4,17], but soon more examples were provided for southern areas,
such as the English Channel [6,18,19], the Bay of Biscay [14,15], and the Iberian shelf [20,21]. All these
studies reported a major reorganization of plankton assemblages but there was a large variability in the
potential drivers identified, from climate-related factors such as the North Atlantic Oscillation [3,6,7,10]
to local factors operating at decadal time scales [12]. While both factors are currently known to operate
synergistically (e.g., [2]), one of the limitations for separating climatic from local effects is the availability
of observations collected over decadal time periods.
Previous studies of the year-to-year changes in the pelagic ecosystems of the northwestern Iberian
shelf and southern Bay of Biscay were limited by the availability of long time series. Consequently,
they focused on stationary responses to climate [22–26] and only recently were regime shifts recognized
in plankton [20,21,27] and fish [9]. Because of the major importance of the seasonal upwelling as
inputs of nutrients for primary production in this region [28,29], these studies dedicated specific efforts
to finding predictable deterministic functions of the ecosystem response to variations in upwelling
intensity or frequency. For instance, dramatic changes in primary production and phytoplankton
composition were predicted from decreases in upwelling [25]. However, both the results of continued
analysis of observational time series [27] and current estimates of future changes in upwelling [30]
do not support these predictions. This discrepancy suggests that both climate-driven and local
environmental factors would probably contribute to the observed long-term patterns. In this context,
the identification of regime shifts may shed new light on the distinction among climate and local
factors affecting the structure of marine ecosystems in this region.
The objective of the present analysis is to illustrate major regime shifts in plankton assemblages
in the Galician coast (NW Spain) since 1990 in relation to shifts in climate and local oceanography.
The resulting regimes are compared to those described in other regions of the NE Atlantic with common
patterns highlighted.
2. Materials and Methods
2.1. Data Series
This study was made on annually resolved series of climatic and meteorological variables, and local
oceanographic and plankton data collected between 1990 and 2018 (Supplementary Tables S1 and
S2). Oceanographic and plankton data were provided by the time series project “Series temporales de
oceanografia en el norte de España” (RADIALES) [31]. In this study, we used data from Station E2CO
(43◦25.32′ N, 8◦26.22′ W, 80 m deep) located in shelf waters off A Coruña (NW Spain).
Several climatic indices were compiled to represent global and large-scale regional variability and
climatic teleconnections: the North Atlantic Oscillation (NAO), the Atlantic Multidecadal Oscillation
(AMO), the index of Global Average Temperature and Sea Surface Temperature Anomalies (GLOTI),
the Pacific Decadal Oscillation (PDO), the Arctic Oscillation Index (AO), the El Niño Index (ENN),
and the Number of Sun Spots (SUNSP). Monthly values of climatic series were obtained from the
National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA Earth System Research Laboratory
of the United States [32], except for NAOs, which were obtained from the Climate Research Unit of the
University of East Anglia [33]. Values of each series were averaged for each year between 1990 and
2018 (or the latest date available). In the case of NAO, summer (July, August) and winter (December to
March) averages were also computed. All of these indices were reported to co-vary to some degree,
with long-term variability in plankton in previous studies on the North Atlantic (e.g., [15,16,19,34]).
Meteorological variables included precipitation in A Coruña (PCO) provided as six-hourly values
by the Agencia Española de Meteorología (AEMET) [35]. For this study, annual means and sd values
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of PCO were computed along with those for the spring season (March–May), as previous studies in the
region indicated covariations in precipitation with plankton [21,27]. Wind forcing was expressed by
the Upwelling Index (UI), or Ekman transport derived from surface winds in a cell of 1◦ × 1◦ centered
at 44◦ N, 9◦ W ([36]). Annual series of UI values were obtained from the six-hourly values reported by
the Instituto Español de Oceanografía [37]. Four different series of UI were used: annual mean and sd
series, and annual mean of positive (upwelling) or negative (downwelling) monthly values.
Local observations at Station E2CO were represented by monthly values of temperature, salinity,
inorganic nutrients, dissolved oxygen, chlorophyll-a, primary production and particulate organic matter
measured in water samples collected with Niskin bottles at 7 depth levels (5 levels in case of primary
production). Details of the sampling and analysis of these variables are provided elsewhere [27].
To represent the vertical variability, three different integrations were made: means for the surface
layer (0–5 m) and means and sd for the whole water column. These series of environmental variables
will be subsequently termed as hydrography series (Supplementary Table S1). The original raw data
for these series are available from the PANGAEA repository [38,39]. Plankton data at Station E2CO
included phytoplankton, microzooplankton (40–200 µm) and mesozooplankton (>200 µm). In all series,
only the periods with continuous and comparable data were considered for the subsequent analysis,
thus avoiding possible methodological bias introduced by changes in the taxonomy experts’ identifications.
Phytoplankton data were counts of cells in several taxonomic categories obtained at 3–7 depth levels
(see details in [40]). For this study, annual mean values were computed for the 0–40 m depth layer
from monthly values. Taxa included major groups such as diatoms, dinoflagellates, Cryptophyceae,
small flagellates and other groups with lower abundance (Supplementary Table S1) recorded between
1990 and 2017, but also detailed counts for several species or genera consistently recognized between 1990
and 2010 (Supplementary Table S2). Microzooplankton series contained abundance data from monthly
samples collected by vertical hauls of a Bongo-type net (50 cm in diameter, 40-µm mesh), subsequently
filtered through a 200-µm screen and preserved in buffered formaldehyde (4% final concentration).
Individuals were identified with a stereomicroscope and the abundance of major taxonomic groups
recorded between 1990 and 2015 (Supplementary Table S1). Mesozooplankton was collected by double
oblique tows of a Juday–Bogorov net (50 cm in diameter, 200 µm mesh size) between the surface and the
bottom ([23]). The abundance of major taxonomic groups was recorded between 1990 and 2018, and also
detailed counts by species or genera consistently recognized between 1994 (1990 for Cladocera) and 2018
(Supplementary Table S2). The original raw data for plankton series are available from the PANGAEA
repository (phytoplankton [41]microzooplankton [42]; mesozooplankton [43]).
2.2. Data Preparation
All series were converted to annual means to filter seasonal variability and focus on multiannual
variability. Previous studies stressed that a large source of variability was seasonal, i.e., six and or
12-month periodicity, particularly for meteorological and plankton series (e.g., [44]). Large outliers
(i.e., exceeding 3 sd) were removed and replaced by the equivalent value up to 3 times the series
sd. All series were tested for normal distribution (Shapiro–Wilk test), autocorrelation and trends
(Mann–Kendall test). No significant autocorrelation at the annual time scale was found for any of
the series. Mean and sd values and significant trends were provided in Supplementary Tables S1
and S2. Transformations were applied where required for normality (logarithmic and fourth-root
transformations). Finally, all annual series were expressed as 3-year running means of standardized
anomalies from the overall series mean.
2.3. Statistical Analysis
The variability of each type of series (climate, hydrography, phytoplankton, micro- and
mesozooplankton) was summarized by Principal Component Analysis (PCA). A previous selection of
series was made for each type to avoid large correlations of related variables (Supplementary Figure S1).
The first components of each PCA were subsequently analyzed for regime shift using the Rodionov
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test [45]. Regime shifts were identified at p < 0.05 using a cut-off length of 10 years and red noise
correction for autocorrelation.
The identification of regimes in plankton species assemblages was made by applying Non-Metric
Multidimensional Analysis (MDS) on species series. The main regimes suggested by the ordination were
confirmed with cluster analysis (Euclidean distance, paired group clustering). The most discriminating
species for the regimes were identified with the procedure Similarity Percentages (SIMPER) [46].
Plankton regimes were related to regime shifts identified from PCA variables by projecting the
principal components for each series with the two first coordinates of the MDS.
The statistical packages PRIMER 6.0 [46] and PAST 4.0 [47] were used for data transformation
and analysis.
3. Results
3.1. Multiannual Variability of Series
Large year-to-year variability was observed in all series (e.g., selected series in Figure 1),
with significant trends in some of them (see Supplementary Tables S1 and S2), which suggests
multiannual phases. For instance, there was a significant increase in climatic indices, such as AMO
from 1990 to mid-2000, and also rises in GLOTI and SUNSP (Supplementary Table S1). In other cases,
there were quasi-decadal oscillations, as observed for UI. In the case of hydrography series, there was
a significant increase in phosphate and silicate but a decrease in the mean oxygen concentrations after
2000 (Supplementary Table S1). Moreover, there was a significant rise in primary production throughout
the series. Phytoplankton series showed a significant decrease in the total abundance of diatoms, while
overall abundance did not show a clear trend (Figure 1). Microzooplankton abundance displayed
wide oscillations in total abundance, mainly due to copepods, while other groups (e.g., medusae
and Siphonophora) became less abundant. In turn, mesozooplankton showed a clear increase in the
abundance of almost all groups, but particularly of copepods, Bivalvia, Euphausiacea, Cladocera,
Gastropoda and Chaetognatha, after 2000 (Supplementary Table S1). All series showed relative maxima
and minima clustered in periods of several years (Figure 2). For instance, climate series showed positive
anomalies at the beginning and end of the 1990s, but some series also showed these anomalies after 2012
(e.g., NAO, AMO, PDO, AO). Most hydrography series changed from negative to positive anomalies
around 2002. However, phytoplankton series did not show a clear trend, while microzooplankton
series showed a general dominance of positive anomalies after 2002, and almost all mesozooplankton
series concentrated positive anomalies after 1998.
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µM), (e): photic zone diatom abundance (P_Diat, cell mL−1), (f): photic zone total phytoplankton 
abundance (P_Phyto_total, cell mL−1), (g): water column integrated microzooplanktonic copepod 
abundance (M_Cope, indiv. m−3), (h): water column integrated total microzooplankton abundance 
(Microz_total, indiv. m−3), (i): water column integrated mesozooplanktonic copepod abundance 
(E_Cope, indiv. m−3), (j): water column integrated total mesozooplankton abundance (Mesoz_total, 



























































































































































Figure 1. istri tion f l f l ri f r ri l c t r (cli t ,
hydrography, phytoplankton, microzooplankto , and mesozooplankt n). (a): North Atlantic Oscillation
(NAOm, relative units), (b): positive monthly values of Upwelling Index (UIu, m3, s−1, km−1), (c): water
column temperature (t , ◦C), (d): water column phosphate concentration (PO4m, µM), (e): photic zone
diatom abundance (P_Diat, cell mL−1), (f): photic zone total phytoplankton abundance (P_Phyto_total,
cell mL−1), (g): water column integrated microzooplanktonic copepod abundance (M_Cope, indiv.
m−3), (h): water column integrated total microzooplankton abundance (Microz_total, indiv. m−3),
(i): water column integrated mesozooplanktonic copepod abundance (E_Cope, indiv. m−3), (j): water
column integrated total mesozooplankton abundance (Mesoz_total, indiv. m−3). Red lines indicate
3-year running means.
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Figure 2. Distribution of anomalies from the overall mean for climate, hydrography and plankton series
employed in this study. Each series was prefiltered (±3 sd), transformed for normality, normalized,
standardized and smoothed using a 3-year running mean (see Methods). Series identification is shown
in Supplementary Table S1.
3.2. Regime Shifts
The two first components of the PCA accounted for 56.08–66.37% of the total variance for the
different series types (Supplementary Table S3). For climatic–meteorological series, the highest
correlations with the first component (PC1) included the summer NAO, El Niño index (positive) and
AMO, GLOTI and the mean precipitation at A Coruña (negative). For hydrography series, phosphate
and silicate concentrations and primary production were the main variables with positive values
of correlation with PC1, while oxygen and particulate organic carbon and nitrogen had the highest
values of negative correlation. The abundance of flagellates, Cryptophycea and other taxa were the
main contributors to the positive values of the PC1 for phytoplankton series, while diatoms and
dinoflagellates contributed to negative values. Copepods generally dominated the positive correlations
with PC1 for both micro- and mesozooplankton series, the latter showing negative correlations with
other groups, such as Foraminifera nd Anne ida.
Most of the PC1 for each series type showed significant regim shifts (Figu e 3). In the case
of climate series, the shift was between 1997 and 1998 (p < 0.01), while it was between 2001 and
2002 (p < 0.001) for hydrography series. No shift was found for phytoplankton series. In contrast,
microzooplankton showed shifts between 2003 and 2004 (p < 0.05) and between 2012 and 2013 (p < 0.05).
One shift between 1997 and 1998 was determined for mesozooplankton series (p < 0.001). Few additional
shifts were found for the second principal component (PC2) of all series (Supplementary Table S3,
Supplementary Figure S2). For instance, there was a shift in climate PC2 between 2013 and 2014,
related to the positive correlations of this component with GLOTI and the negative correlations with
SUNSP. Mesozooplankton PC2 (positively correlated with Cnidaria and negatively with Euphausiacea)
also showed shifts between 2006 and 2007, and between 2016 and 2017.
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Figure 3. Time series of the first principal component of the Principal Component Analysis (PCA) on each
type of series. (a): Climate series, (b): hydrography series, (c): phytoplankton series, (d): microzooplankton
series; (e): mesozooplankton series. The red line indicates the weighed means of the regimes determined
with the Rodionov test (see Methods).
3.3. Regimes in Plankton Species Assemblages
Detailed taxa series showed different patterns among groups of taxa: (Figure 4 and Supplementary
Table S2). In the case phytoplankton, positive anomalies prevailed either at the beginning or at the end of the
series. Those prevailing mainly at the beginning were mostly diatoms (e.g., Chaetoceros socialis, Ch. gracilis,
Ch. decipiens, Lauderia annulata, Skeletonema costatum) but also taxa from Dictyochophyceae (Octactis speculum),
dinoflagellates (Tripos lineatus) or Euglenophyceae (Eutreptiella spp.). Those prevailing at the end were
dinoflagellates (e.g., Gyrodinium spirale, Heterocapsa niei) but also diatoms (e.g., Pseudo-nitzschia delicatissima,
Navicula transitans, other Chaetoceros and Nitzschia spp., Thalassiossira levanderi) and Dictyochophyeace
(Dictyocha fibula). For mesozooplankton, positive anomalies c ustered before or aft r approximately 2002.
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Before 2002, the dominant taxa were Cladocera (Penilia avirostris) and copepods (e.g., Centropages chierchiae,
Ctenocalanus vanus, Temora spinifera, T. longicornis). After 2002, there was a change in the dominant taxa of
Cladocera (Evadne spinifera) and copepods (e.g., Centropages typicus, Oithona nana, Corycaeus spp.).
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Figure 4. Distribution of anomalies from the overall mean for series of phytoplankton and
mesozooplankton species considered in this study. Each series was prefiltered (±3 sd), transformed
for normality, normalized, standardized and smoothed using a 3-year running mean (see Methods).
Series identification is shown in Supplementary Table S2.
For both phytoplankton and mesozooplankton, two main temporal regimes were identified by
MDS and cluster analysis (Figure 5 and Supplementary Figure S2). Phytoplankton showed a first regime
for the period 1990–1996, correlat d positively with climate PC1 and negatively with the first component
of the other series. The second phytoplankton regime (1997–2010) was negatively correl ed with climate
PC1 a d positively with the first component of the other series. Diatoms (N. transitans, P. delicatissima,
Chaetoceros spp.), dinoflagellates (Torodinium robustum, H. niei), and Dictyochophyceae (D. fibula) were
the main taxa that increased from the first to the second regime (Table 1). In turn, taxa with decreasing
abundances were mainly diatoms (L. annulata, S. costatum, several spp. of Chaetoceros).
Mesozooplankton regimes spanned the periods 1994–2001 (with a positive correlation with PC1
of climate, and a negative correlation with the other series, except phytoplankton) and 2002–2018 (with
negative correlations with climate PC1 and positive correlations with other series, except phytoplankton).
The main discriminating taxa for these periods were those increasing their abundance between regimes,
such as some copepods (Oithona similis, O. nana) and Cladocera (Podon intermedius, Evadne nordmani),
and those decreasing, such as the copepods C. vanus, T. stylifera, T. longicornis, or the Cladocera
P. avirostris (Table 2).
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Figure 5. Plot of the values of the 2 first coordinates of the Non-Metric Multidimensional Analysis
(MDS) on the annual series of phytoplankton (a) or mesozooplankton taxa (b). The correlation of the
first principal component of the PCA on each type of series is indicated by the length of the vectors.
The solid lines enclose the main periods detected by cluster analysis (see Methods).
Table 1. Main phytoplankton taxa contributing to the separation between periods identified by MDS
and cluster analysis. The mean values of abundance (cells mL−1), squared Euclidean distance (D2),
the index of discrimination consistency (D2/sd), and the percent contribution (Contr. %) of each taxa
to the separation determined by the Similarity Percentages (SIMPER) procedure between periods are
given. Relatively low (blue) or high (red) mean abundances are indicated by shading. Series numbers
as in Supplementary Table S2.
1990–1997 2000–2010
Series





2 D2/sd Contr. %
116 Navicula transitans Diatoms 0.33 0.82 2.64 1.61 5.30
126 Pseudo-nitzschiadelicatissima Diatoms 3.00 12.93 2.14 1.16 4.31
108 Chaetoceros spp. Diatoms 6.15 30.46 2.09 1.16 4.21
136 Torodinium robustum Dinoflagellates 0.20 0.50 1.88 0.93 3.78
138 Heterocapsa niei Dinoflagellates 4.05 8.26 1.71 0.90 3.43
97 Lauderia annulata Diatoms 4.11 1.08 1.60 1.20 3.21
101 Skeletonema costatum Diatoms 42.56 3.21 1.57 1.04 3.16
120 Nitzschia spp. Diatoms 0.77 1.08 1.52 0.93 3.06
110 Dictyocha fibula Dictyochophyceae 0.05 0.16 1.29 1.02 2.58
85 Bacteriastrumdelicatulum Diatoms 1.11 0.04 1.22 1.05 2.45
106 Chaetoceros decipiens Diatoms 1.15 0.29 1.18 1.04 2.38
123 Prorocentrum balticum Dinoflagellates 1.03 4.47 1.16 0.85 2.32
132 Thalassiosira levanderi Diatoms 0.49 20.64 1.15 0.68 2.31
137 Gyrodinium spirale Dinoflagellates 0.23 0.39 1.12 0.94 2.25
122 Proboscia alata Diatoms 0.87 2.05 1.11 0.73 2.22
92 Chaetoceros socialis Diatoms 252.08 131.83 1.07 0.80 2.16
91 Chaetoceros gracilis Diatoms 3.56 2.30 1.05 0.84 2.11
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Table 2. Main mesozooplankton taxa contributing to the separation between periods identified by MDS
and cluster analysis. The mean values of abundance (cells mL−1), squared Euclidean distance (D2),
the index of discrimination consistency (D2/sd), and the percent contribution (Contr. %) of each taxa to
the separation determined by the SIMPER procedure between periods are given. Relatively low (blue)
or high (red) mean abundances are indicated by shading. Series numbers as in Supplementary Table S2.
1994–2001 2002–2018
Series





2 D2/sd Contr. %
173 Oithona similis Copepoda 34.12 133.02 2.80 1.04 7.63
172 Oithona nana Copepoda 8.48 27.82 2.27 0.92 6.18
139 Penilia avirostris Cladocera 0.44 0.02 1.87 1.28 5.10
140 Podon intermedius Cladocera 66.51 126.59 1.72 0.86 4.68
141 Evadne nordmani Cladocera 25.89 83.63 1.43 1.01 3.89
144 Ctenocalanus vanus Copepoda 28.37 14.54 1.39 1.21 3.78
148 Temora stylifera Copepoda 18.45 4.75 1.37 1.08 3.74
164 Oncaea media Copepoda 238.55 438.45 1.33 0.75 3.62
168 Pseudocalanus elongatus Copepoda 134.46 152.58 1.29 1.09 3.50
170 Centropages typicus Copepoda 2.87 9.23 1.26 1.20 3.42
171 Corycaeus spp. Copepoda 0.12 1.17 1.24 0.84 3.39
147 Temora longicornis Copepoda 74.14 47.80 1.21 0.95 3.29
4. Discussion
4.1. Regime Shifts in NW Iberia
This study reports, for the first time, multiple regime shifts in plankton assemblages off NW Iberia
for the last 29 years. The lack of a long enough series may explain why previous studies in this region
focused on continuous trends [22,23,25], or only on some components such as zooplankton [20–22],
phytoplankton [40], or primary production [24,27]. The new approach revealed a differential influence
of climatic and local conditions on plankton assemblages, thus providing a general framework for the
changes previously identified not only in this region, but also in the whole NE Atlantic. For instance,
our results agree with the observed reorganization of marine ecosystems related to major climate and
oceanographic changes after 1990 [7,8,34].
Considering only the first principal component of each series (there were less significant shifts
when using the second component), two major types of regime shifts were found in this study. First,
the shift between 1997 and 1998 was related to climate and meteorological variables (Figure 6a).
Climatic indices for the 1990–1997 period were characterized by relatively low values of AMO, but high
values of NAO, ENN and SUNSP, associated to a predominating cold and dry conditions over the
NE Atlantic [48–50], as indicated by the relatively low precipitation recorded in A Coruña during the
spring in this period. Conversely, warm and wet conditions prevailed in the period 1998–2018, when a
positive phase of AMO started [51]. In this analysis, the various metrics of the upwelling influence
did not show particular correlations with the shift. This result may appear unexpected because of the
dependence of the wind regime on major climatic conditions, such as NAO [52]. However, most of the
changes in upwelling intensity off Galicia were observed at the seasonal scale (e.g., [44]). For instance,
modeling studies found differential changes in upwelling-favorable winds in spring–summer vs.
autumn–winter seasons [30], changes that could be largely buffered at the annual scale used in this
study. This fact does not imply that upwelling is unimportant in regional oceanography, but simply
indicates that its significance is mainly manifested at seasonal and lower time scales, as shown by
previous studies [25,29,44].
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Second, another type of regime shift was found between 2001 and 2002. In this case, the shift was
observed in local oceanographic conditions (Figure 6b). The first period (1990–2001) was characterized
by relatively low concentration values of some nutrients, such as phosphate and silicate, and high
dissolved oxygen and particulate organic matter, compared with converse conditions in the second
perio (2002–2018). This suggests either a major oceanographic change (e.g., in the water masses)
or enhanced remineralization after 2001. For the Eastern North Atlantic Central Waters (ENACW),
the main water mass affected by coastal upwelling in this region, increased inputs of saline and warm
subtropical waters in the NE Atlantic have been attributed to negative values of NAO, while cooler
and less saline waters prevailed in years of high positive NAO values [53]. These extremes correspond
to the southern and northern components of ENACW [54], with the former having a higher proportion
of nutrients derived from in situ remineralization than the latter, being more depende t on the mixing
depth during wi ter [55]. This would explain the lower oxygen and organic matter content of waters
observed at St. E2CO after 2002, along with changes in the proportion of inorganic nutrients (Figure 2).
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However, the characteristics of water over the shelf are also affected by processes other than upwelling.
For instance, the input of continental waters may alter both thermohaline properties and the nutrient
content of shelf waters, particularly in this region because of the high concentrations of some nutrients,
such as phosphate and silicate ([28]), both showing a relative excess after 2002 (Figure 2). Such inputs
are favored by increased precipitation [56] and a previous study on the primary production series at St.
E2CO pointed out the association of rainy periods during the spring, high phosphate concentrations
and increased production [27]. Similarly, the analysis of a multidecadal series of zooplankton and
precipitation from Vigo (ca. 1◦ S of Sta. E2CO) found a significant shift in zooplankton assemblages
after 2001 related to changes in local precipitation [21]. It is probable that both mechanisms (i.e., change
in water masses and variations in runoff) contributed to the observed changes in local oceanography.
Detecting regime shifts, such as those outlined above, is very dependent on the length and quality
of the series. One major recommendation is the use of multivariate series, instead of single series, as the
former can evidence the interaction of multiple variables [57]. However, even when we have used a
collection of multivariate series consistently recorded for nearly three decades, there are several issues
that could affect their interpretation. Methodological variations along the recording period can be
generally solved through corrections and calibration. For instance, changes in the method for analyzing
chlorophyll after 2000 required the application of a correction factor to earlier measurements [27].
In other cases, such as the changes in the experts’ identifications of plankton, there were different
solutions. These changes did not affect the abundance counts of major taxa; however, some differences
were found in the recognition of phytoplankton (but not zooplankton) species between the different
teams of participating experts. For this reason, the analysis of regime shifts in plankton used major taxa
(e.g., diatoms, copepods), while the analyses of assemblages were restricted to the species unequivocally
recognized for all experts for the longest period available in each case. In addition, there were statistical
constraints, mainly related to the significance of the shifts and the length of the regimes than can
be detected using a particular time series. The use of principal components, rather than individual
variables, allowed for the extraction of the main signal of abrupt change in different types of series and
for analyzing their relationships [14,15]. The significance of the shifts in the components was analyzed
using a sequential test that enhances its detection at the ends of time series [45]. In addition, the error
in the identification due to serial correlation was reduced by estimating and removing the red noise
from the series [58]. However, it must be noted that we only analyzed shifts based on abrupt changes
in the mean value of the component series, and that different regimes may also result from shifts in
the variance and frequency structure [59]. Finally, the series must express a significant proportion of
regional variability that can be distinguished from local causes. This is the case of the series observed at
the station used in this study, which is well connected to the dynamics of the upwelling transition zone
on the NW Iberian coast [20,22–24].
4.2. Shifts Related to Climate
The start of a warm period of AMO in 1995 was identified as one of the main drivers of regime
shift in many components of the marine ecosystems of the NE Atlantic [31]. Climate-related regime
shifts between 1997 and 1999 were reported for plankton in the North Sea [16] and in the Bay of
Biscay [15], but were also found in other ecosystem components as pelagic and demersal fish in the
North Sea [34] and in Galicia [9], and in birds and cetaceans in the Bay of Biscay [14]. Other studies of
plankton series in the NE Atlantic also reported major shifts in this period, but attributed them mainly
to changes in local oceanography [60–62]. Local conditions also affected plankton regimes detected in
this study, as evidenced by their correlations with PC1 of the hydrography series (Figure 5). In any
case, even when the exact identification of timing in these multiannual shifts varied according to the
series selected and the strength of the coupling between climatic and regional or local oceanographic
variables (e.g., [15]), there were similar characteristics shared for the different regimes in all zones.
In this study, the phytoplankton assemblages for the regime prior to 1997 were characterized
mainly by chain-forming diatom species, of small individual sizes, and of cylindrical or oval cellular
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shape. In contrast, after 1997, the characterizing species were from more diverse groups, in addition to
diatoms (as dinoflagellates and Dyctiochophyeae), had, in general, larger individual sizes, and more
diverse cellular shapes. These characteristics can be assimilated with life traits [60,61] illustrating the
different compositions of the assemblages for each regime (Figure 6). Similar results were reported
for phytoplankton regimes in the North Sea, where an enlargement in niche size and shifts in niche
position were described after 1997, and the dominance of typical cold water species (e.g., S. costatum) in
the previous regime [62]. However, despite sharing some characteristics (e.g., dominance of diatoms
in cold, low NAO periods), local changes in the coastal regions may be different, as illustrated by the
increase in the prymnesiophyte Phaeocystis globosa after 1999 on the Dutch coast ([16]) and the relative
decrease in dinoflagellates in other areas [63]. The species composition for the regimes described here
was advanced in a previous analysis which was part of the same series, highlighting the diversity of
trends in the annual series of individual species [40], and the rapid response of small-sized species
(particularly diatoms) to cold water, high-nutrient conditions [61]. A sharp increase in primary
production and chlorophyll in the studied station after 1998 was also reported [27].
The climate-related regimes for zooplankton were expressed mainly as a change in the abundance
ratio of major groups (Figure 3), rather than individual species. However, climatic effects may have
favored the composition of the first regime (1994–2001) for zooplankton species, as suggested by
the position of PC1 for climate in Figure 5. Prior to 1998, there was a dominance of holoplanktonic
groups (e.g., copepods) over those of meroplankton (e.g., larvae of bivalve and gasteropod mollusks),
and a converse situation thereafter. Pronounced changes were also reported for zooplankton in other
regions in the NE Atlantic, mainly for copepods. For instance, after 1997, there was a reduction in
the total abundance of copepods, due mainly to a decrease in neritic species and a relative increase in
small-sized, subtropical species in the North Sea [63,64] and in the Bay of Biscay [15]. All these changes
were linked to an enhanced input of warm ocean waters in the period dominated by positive AMO and
decreasing NAO conditions, thus pointing to a major role of climate-induced oceanographic processes
in the control of zooplankton assemblages, at least at the level of major taxonomic groups. As similar
and concurrent shifts were found in upper trophic levels, such as planktivorous fish [7,9], birds and
cetaceans [14], these changes are indicative of a major role of bottom-up control of the corresponding
regimes described for plankton. A top-down control by their predators (or trophic cascade) cannot be
excluded, but this mechanism is more likely to operate in semi-enclosed seas [16].
4.3. Shifts Related to Local-Oceanography
Major shifts in plankton were found for most of the NE Atlantic between 1999 and 2002. Most of
them were related to local and sub-regional changes in hydrography and nutrients, but, in contrast to
climate-related shifts, all cases reported preferentially affected coastal zones. Changes in phytoplankton
included an increase in the most recent regime of at least some species of diatoms (e.g., Pseudo-nitzschia
spp.), dinoflagellates, including in other groups (e.g., Phaeocystis globosa) in areas of the North Sea [15,16,64],
and also in the English Channel [6,18,19], with noticeable reductions (extensions) in spring (autumn)
blooms. There were also reported shifts in zooplankton in this period, mostly related with the increase in
coastal locations of small copepods (e.g., Oithona, Oncaea), a decrease in Calanoida, particularly in those
of relatively large size (e.g., Paracalanus, Pseudocalanus, Temora), and a general increase in species diversity
in areas of the North Sea and the English Channel [6,18,19,64]. In southern regions, such as the Bay of
Biscay [26] and Galicia [21] there was an increase in total abundance and biomass. In all reported cases,
these shifts were mainly related to local and regional hydrographic conditions.
In our study, the observed shifts in plankton after 2001 were attributed mainly to changes in
nutrients and primary production (Figure 6). These shifts appeared in the zooplankton taxa but not in
the phytoplankton ones. In the case of microzooplankton, there was a general increase in abundance for
all taxa after 2001; however, such an increase was not detected for mesozooplankton general taxa, but for
individual species instead. The species increasing their abundance displayed a larger variety of life traits
and smaller size than those of the previous regime. The former included ambush-feeding omnivores
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(O. similis, O. nana, O. media), filter-feeding herbivores (Pseudocalanus elongatus, Podon intermedius,
Evadne nordmanni), omnivores (C. typicus), and ambush-feeding carnivores (Corycaeus spp.), according
to general trophic classifications (e.g., [65]). Those species with a higher abundance prior to 2002 were,
in general, of larger size and with more specialized feeding behaviors, such as filter-feeding herbivores
(P. avirostris, T. stylifera, T. longicornis) or omnivores (C. vanus). Similar variations in traits were described
for zooplankton series in the North Pacific after the 1997–1998 El Niño [65], thus suggesting that
functional diversity may represent a better tracer of community shifts than taxonomic diversity, at least
in some ecosystems.
5. Conclusions
The shift in plankton regimes around the turn of the century described in this study implied an
increase in complexity of the ecosystem, with a higher number of traits, small-sized species, and a
likely increase in diversity. The fact that some of the shifts were mainly related to climate, while
others were concurrent with changes in local oceanographic variables, may be due to time lags in the
response of the ocean, but also to the particular conditions of the studied sites. For instance, most of
the shifts related to changes in currents, nutrients or salinity occurred in coastal zones. This local
effect appears to be a characteristic of the response of marine ecosystems to climate change (e.g., [66]),
in contrast with terrestrial ecosystems where the effect of climate change may be more direct ([5]).
Trophic cascades, however, cannot be discarded as they have been shown to trigger regime shifts in
semi-enclosed seas ([16]). In addition, the diversity of variables affecting these shifts supports the
hypothesis of a predominant role of non-stationary effects of the climate on oceanographic variables,
including plankton ([6]). In this way, the response of the ecosystem would be triggered mainly by
the variance in the climate rather than by specific changes in the mean value of a particular index.
The recognition of non-stationarity in climate responses would have major implications for future
models of climate change, which are currently driven by stationary dynamics (e.g., [67]).
The described regimes appeared synchronized across the NE Atlantic ([7]), and even at larger
spatial scales ([17]), supporting the major role of warming and of variations in atmospheric pressure
fields on ocean currents and concomitant effects on ecosystems, even when modulated by local factors.
The consideration of these biological teleconnections would affect our understanding of the relative
importance of climatic vs. local factors in marine ecosystems. Future projections of ecosystem change
and management policies (such as the European Marine Strategy Framework Directive) may benefit
from considering the diversity of life traits, as a measure of ecosystem complexity, non-stationary
effects of climate, and teleconnections across the ocean. All these factors, however, cannot be assessed
without the continuation of long-term, multidisciplinary time series of observations, such as the ones
used in this analysis.
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